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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРАМ
АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИЧУ ЖЕБЕНТЯЕВУ – 75 ЛЕТ
6 августа 2019 г. исполнилось 75 лет заведующему кафедрой токсикологической и 
аналитической химии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета, доктору фармацевтических наук, профессору Александру Ильичу Жебентяеву.
ГЕОРГИЮ НИКОЛАЕВИЧУ БУЗУКУ – 65 ЛЕТ
21 сентября 2019 года исполнилось 65 лет заведующему кафедрой фармакогнозии с курсом 
ФПК и ПК Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, 
доктору фармацевтических наук, профессору Георгию Николаевичу Бузуку.
Информацию о юбилярах читайте на с. 6, 7.
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ЮБИЛЕИ
АЛЕксАндру ИЛьИчу ЖЕБЕнтяЕву – 75 лет
6 августа 2019 г. исполнилось 75 лет док-
тору фармацевтических наук, профессору, 
заведующему кафедрой токсикологической 
и аналитической химии УО ВГМУ Алексан-
дру Ильичу Жебентяеву.
А. И. Жебентяев в 1966 г. с отличием 
окончил фармацевтический факультет Ви-
тебского государственного медицинского 
института. В 1967 г. был избран на долж-
ность ассистента кафедры неорганической 
и аналитической химии Курского медицин-
ского института. В 1968 г. поступил в аспи-
рантуру Академии наук Украины, в 1972 г. 
успешно защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата химических 
наук по специальности «аналитическая хи-
мия». После окончания аспирантуры А. И. 
Жебентяев работал в Институте общей и 
неорганической химии, Институте колло-
идной химии и химии воды АН Украины, 
занимался разработкой новых способов 
флуориметрического определения редких 
элементов (ниобия, тантала, молибдена, 
вольфрама), микроколичеств алюминия, 
состава шахтных вод, изучал флуоресцен-
цию растворов микроэлементов с органи-
ческими реагентами и др.
Более 40 лет, с 1978 г. и по настоящее 
время, Александр Ильич трудится на ка-
федре токсикологической и аналитической 
химии Витебского государственного меди-
цинского института, где прошел путь от ас-
систента до заведующего кафедрой. Около 
15 лет Александр Ильич посвятил работе 
в деканате фармацевтического факультета 
ВГМУ, при его участии была организована 
заочная форма обучения на факультете.
Научные исследования А. И. Жебентяе-
ва, посвященные химии четвертичных аммо-
ниевых соединений, завершились успешной 
защитой в 1990 г. в Московской медицин-
ской академии им. И. М. Сеченова диссер-
тации на соискание ученой степени доктора 
фармацевтических наук по теме «Оксиксан-
теновые красители как реагенты для оценки 
качества азотсодержащих лекарственных 
средств». В 1991 г. А. И. Жебентяеву при-
своено ученое звание профессора. 
Большой вклад Александр Ильич внес 
в подготовку кадров высшей квалификации, 
под его руководством выполнено и защище-
но 10 кандидатских диссертаций. По резуль-
татам исследований утверждено 9 инструк-
ций по применению, получено 10 патентов 
на изобретения. На протяжении 15 лет А. И. 
Жебентяев возглавлял совет по защите дис-
сертаций Д 03.16.02, неоднократно высту-
пал оппонентом по докторским и кандидат-
ским диссертациям. Является членом Нью-
Йоркской Академии наук.
А. И. Жебентяев подготовил 25 учебных 
пособий, в том числе 5 из них с грифом Ми-
нистерства образования и 7 с грифом учеб-
но-методического объединения по высшему 
медицинскому, фармацевтическому образо-
ванию Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь. 
Александр Ильич в 1998 г. организо-
вал выпуск научно-практического журнала 
«Вестник фармации» и был главным редак-
тором этого журнала. В настоящее время яв-
ляется членом его редколлегии. 
Заслуги А. И. Жебентяева в развитии 
фармацевтического факультета и универси-
тета отмечены Почетными грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета Республики 
Беларусь, Совета Министров Республики 
Беларусь, Министерства здравоохранения, 
Витебского городского исполнительного 
комитета, Почетной медалью «За заслуги 
в развитии ВГМУ» и знаком «За отличные 
успехи в труде».
Александр Ильич создал замечательную 
семью, посвятившую себя фармации и ме-
дицине: жена – провизор, два сына, которые 
окончили лечебный факультет ВГМУ, оста-
лись в нем работать и защитили кандидат-
ские диссертации. 
Высокий профессионализм, эрудирован-
ность, доброжелательность и внимательное 
отношение к людям, природная скромность 
Александра Ильича снискали огромное ува-
жение коллег и студентов.
Сотрудники и студенты фармацевтиче-
ского факультета УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет», ученики горячо и 
сердечно поздравляют Александра Ильича 
с замечательным юбилеем и желают ему 
творческого долголетия, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех на-
чинаниях.
